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太 陽 黒 点 の 観 測
渡 辺 誠
昨 年 10 月 よ り 太 陽 の ス ケ ッ チ や 写 真 を 扱 っ て い
ま す 。 科 学 文 化 セ ン タ ー の 玄 関 前 で 観 測 し て い ま
す の で ， 時 折 お 客 さ ん か ら 声 を か け ら れ ， 太 楊 の
黒 点 を お 見 せ す る 機 会 が あ り ま す 。 し か し ， 太 ! 易
の 黒 点 は 残 念 な が ら ． 月 や 土 星 の よ う に 感 動 す る．． 
も の で は あ り ま せ ん 。 ま さ に 太 V品 の し み に し か 見
え な い か ら で す 。 で す か ら ， 食 い い る よ う に 見 る
お 客 さ ん は め っ た に い ま せ ん 。 で も ， 黒 点 を じ っ
く り 観 察 す る と ， 様 々 な 形 が あ り ， 新 し く 現 わ れ
た り ， 消 え た り す る な ど ， 変 化 に と ん で い る こ と
が わ か り ま す 。 か め ば か む ほ ど 味 が で る も の ． そ
れ が 楳 点 で す 。
太 陽 の 観 測
黒 点 を 見 る に は 望 遠 鏡 が 必 要 で す 。 望 遠 鏡 と い
っ て も ， ご く 普 通 の も の で 充 分 で す 。 た だ ， 月 や
星 を 見 る よ う に ， 直 接 太 協 を の ぞ く と 目 が 焼 き こ
げ て し ま い ま す 。 そ こ で ， サ ン グ ラ ス （ 街 で 売 っ
て い る 縣 メ ガ ネ で は な い ） を つ け る 方 法 - 直 視
ー が あ り ま す 。 も し ． サ ン グ ラ ス が 太 隊 の 熱 の
た め 割 れ て し ま う と ， 本 当 の 目 玉 焼 が で き て し ま
う の で ， 必 ず 投 彩 法 で 観 測 し て 下 さ い 。 投 影 法 は
太 陽 の 観 測 法 （ 投 影 法 ）
写 真 の よ う に 望 遠 鋭 を の ぞ く 部 分 に 2 枚 の 板 を 取
り 付 け ， 1 枚 の 板 で 太 ［ 品 の 光 を さ え ぎ り ， も う 1
枚 の 板 に 太 陽 の 像 を 投 彩 す る や り 方 で す 。 こ の 板
に あ ら か じ め 円 を 柑 い た 紙 を ク リ ッ プ な ど で は さ
ん で ス ケ ッ チ し ま す 。 太 楊 の 全 面 を 見 る 時 の 倍 率
は 60 倍 程 度 ， 円 の 直 径 は 15cm が よ い で し ょ う 。 こ
れ ぐ ら い の 倍 率 で も ， 風 や 振 動 に よ る 望 遠 鋭 の ゆ
れ が 気 に な り ま す 。 特 に ス ケ ッ チ す る 時 に 望 遠
鋭 に 手 が あ た っ て ゆ れ る と 困 る の で ， し っ か り
し た 架 台 と 微 動 装 散 （ ハ ン ド ル を 回 す と 望 遠 鋭 力 e
少 し 動 く ） が 欲 し い と こ ろ で す 。 ま た ， 頭 か ら す
っ ぼ り と ふ ろ し き を か ぷ る と ， 驚 く ほ ど 黒 点 が 鮮
明 に 兄 え て き ま す 。 今 ま で 単 な る し み と 思 っ て い
た 黒 点 に 様 々 な 形 が あ り ， 大 き な 黒 点 の ま わ り に
は 小 さ な 黒 点 が あ る こ と に 気 づ く で し ょ う 。 こ ん
な 時 太 V品 は お も し ろ い な あ と 感 ず る の で す 。
と こ ろ で ， 実 際 に ス ケ ッ チ し て み る と ， 色 々 な
点 で 不 都 合 を 感 じ ま す 。 一 番 困 る の は 太 肱 が 動 く
こ と で し ょ う 。 目 で 見 る 太 協 は 動 い て い る よ う に
見 え ま せ ん が 、 望 遠 鋭 で 拡 大 す る と 一 目 瞭 然 で す 。
そ の 動 い て い る 太 腸 に 正 確 に ス ケ ッ チ 用 紙 の 円 を
煎 ね ， 黒 点 を 記 録 す る の は 神 経 を 使 う 作 業 で す 。
も し ， 継 続 的 に ス ケ ッ チ を と る 場 合 は 、 太 賜 を 自
動 的 に 追 う こ と の で き る 赤 逍 依 と モ ー タ ー ド ラ イ
プ を 備 え る こ と を お 勧 め し ま す 。 そ れ 以 外 は ， 縣
に 群 し い ス ケ ッ チ を と る と よ い で し ょ つ 。
変 化 す る 黒 点
7 ペ ー ジ と 8 ペ ー ジ に 太 協 の 4 日 皿 の 写 真 を 載
せ て お き ま し た 。 上 の 写 兵 が 普 通 の 望 辿 鋭 に よ る
写 真 で ， 下 の 写 兵 が Ha フ ィ ル タ ー と い う 特 殊 な フ
ィ ル タ ー を 使 っ て 撤  っ た 写 兵 で す 。 こ の 写 真 は 太
船 っ て い ま す 。 ま ず ， 上 の 写 真 を 見 比 べ て み て 下
さ い 。 黒 点 が 変 化 し て い く こ と に 気 づ く で し ょ う 。
第 一  に ， 日 が 経 つ に つ れ て 全 体 的 に 左 へ 寄 っ て い
ま す 。 こ れ は 太 賜 の 自 転 に よ る 影 評 で す 。 地 球 は
約 1 日 に 1 回 自 転 し ま す が ． 太 μ1,1, は こ れ よ り 遅 く 、
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赤 逍 付 近 で 約 25 日 で す 。 で す か ら ， 屎 点 が ゆ っ く
り 左 へ 移 動 し て い る の が わ か り ま す （ な お 望 辿 鏡
で 見 た i象 で す か ら ， 上 が 南 で す ） 。 こ の こ と を 頭 に
入 れ る と ど の 黒 点 が 同 じ 無 点 で あ る か が わ か リ ま
す 。 わ か り や す く す る た め ， 同 じ 思 点 に は 同 じ 符
号 を つ け ま し た 。 そ こ で 、 同 じ 熙 点 を 見 比 ぺ ま す!  ● と 変 化 し て い る の が わ か り ま す 。 例 え ば . D の
黒 点 は 急 速 に 発 達 ， E の 黒 点 は 新 し く 現 わ れ ま し
た 。 た っ た 一 日 の 追 い で た く さ ん の 変 化 が あ り ．
燈 か さ れ ま す 。 ま た ． 上 の 写 其 か ら ， 2 つ の 黒 点
が 仲 良 く 並 ん で い る 黒 点 が あ る こ と も わ か り ま す 。
D と E の 黒 点 が そ の 典 型 で す 。 ま る で 1巾 の 良 い ア
ベ ッ ク の よ う で す が ， 実 は こ れ に は 理 由 が あ り ま
す 。 と い う の は ． 黒 点 は 一 種 の 磁 石 で ， 黒 点 と し
て 兄 え て い る と こ ろ が 磁 石 の N 極 と S 極 に あ た る
か ら で す 。 一 つ し か 兄 え な い 熱 点 も す ぐ 近 く に 他
の 極 が あ り ． 磁 石 に な っ て い ま す 。 黒 点 が 大 き く
な っ た り ． 小 さ く な っ た り す る 現 象 は す ぺ て 磁 場
と 1渕 辿 し て い ま す 。 こ の 様 子 を 見 る た め ， 下 の 方
の 太 楊 を 見 る こ と に し ま し ょ う 。
ま ず ， 上 と 下 を 兄 比 べ て 黒 点 を 対 応 さ せ て 下 さ
い 。 大 き な 黙 点 は 下 の 写 真 で も 黒 点 と し て 見 え ま
す が ， 小 さ な 黒 点 は 見 え ま せ ん 。 た だ し ， 熙 点 の
あ る 所 は 白 く 見 え る こ と に 気 づ く で し ょ う 。 こ の
白 い 部 分 は 活 動 領 域 （ プ ラ ー ジ ュ ） と 呼 ば れ ． 磁
場 の 強 い 所 で す 。 お も し ろ い の は こ の 活 動 領 域
が 黒 点 の 消 長 を 予 想 で き る こ と で す 。 例 え ば ， 黒
点 D は 左 の 写 真 で は 照 点 と し て 兄 え ま せ ん が ， 活
動 領 域 は し っ か り 見 え て い ま す 。 果 た し て 翌 日 に
は 焦 点 と し て 兄 え て き ま し た 。 E の 黒 点 も 同 様 で
す 。 ま た ， こ れ と は 逆 に 黒 点 と し て 見 え て は い る
が ， 活 動 領 域 が な い も の は 翌 日 に 黒 点 が 消 え て し
ま う こ と も あ り ま す 。 こ の よ う に ， 磁 場 の 強 さ の
変 化 と 黒 点 の 変 化 は 若 干 の 時 間 の ず れ が あ る よ う
で す 。 ま た ， Ha フ ィ ル タ ー の 写 真 を よ く 兒 ま す と ，
黒 点 の ま わ り で 表 面 の 模 様 が 少 し 荒 れ て い る こ と
が わ か り ま す 。 こ れ は 磁 石 の 上 に 鉄 粉 を ま き 散 ら
L た 様 子 と よ く 似 て い ま す 。 そ れ も そ の は ず ， こ
の 荒 れ た 模 様 は 磁 力 線 を 表 わ し て い る の で す 。 彩
層 の ガ ス が 磁 場 に 沿 っ て 移 動 し た か ら で す 。 ま た ，
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細 長 い 暗  い 模 様 が と こ ろ ど こ ろ に 兄 え ま す が 、 こ れ
：よ ダ ー ク フ ィ ラ メ ン ト と 呼 ば れ る も の で す 。 こ れ
に つ い て は ま た の 機 会 に 詳 し く 述 べ た い と 思 い ま
す 。
次 に 黒 点 を 拡 大 し て み ま し ょ う （ 下 図 参 照 ) . 黒
点 の 拡 大 写 其 は 空 気 の ゆ れ が 少 な い 時 で な い と 美
し い 写 真 は 撮 れ ま せ ん 。 下 の 写 其 は 必 ず し も 良 い
写 真 で は あ り ま せ ん が ． 形 が 変 わ る 様 子 が よ く わ
か り ま す 。 大 き な 照 点 は 単 に 黒 い 点 で は な く ， ま
わ り に う す 暗 い 部 分 を 伴 っ て い ま す 。 無 点 が こ の
よ う な 二 重 構 造 を も つ 理 由 は ま だ よ く わ か っ て い
ま せ ん 。 E の 黒 点 は 27 ・ 28 日 に 最 も 大 き く な っ た
よ う で す が ， こ れ は 活 動 領 域 が 26 日 ご ろ 袖 も 明 る
か っ た こ と と 対 応 す る よ う で す 。 そ の 後 活 動 領 域
四 散 す る よ う な 変 化 を し て い る こ と が 注
目 さ れ ま す が ， 黙 点 の 方 と の 明 確 な 対 応 は 難 し い
は 太 梯 の 緑 に い る の で 細 長 く 兄 え ， 31 日 は 太 賜 の
中 心 近 く に い る の で 丸 く 見 え ま す 。 こ れ は 太 袖 が
球 で あ る た め で す が ， 黒 点 の 黒 い 部 分 が 細 長 く 兄
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黒 点 が へ こ ん で い る た め に お こ る 現 象（ ウ ィ ル ソ ン 効 果 ）
え る 時 に 中 心 よ り 少 し 左 側 に ず れ て い る こ と に 気
っ れ ま せ ん か 。 黒 点 が も っ と 縁 近 く に く る と わ
す い の で す が ， こ れ は 無 点 が 少 し へ こ ん で
い る か ら で す 。 上 の 図 で そ の 理 由 が ご 理 解 い た だ
け る と 思 い ま す 。 こ れ を ウ ィ ル ソ ン 効 果 と 呼 ん で
い ま す 。
観 測 の 整 理
ス ケ ッ チ し た 太 l品 の 表 面 の 様 子 は 群 別 に 分 け ．
そ の 熙 点 群 の 経 度 ・ 緯 度 を 決 め ， 黒 点 数 を 咽 き 添
え て お き ま す 。 1 月 28 日 の ス ケ ッ チ が 下 の 図 で す
（ 投 影 法 な の で ， 写 真 と 南 北 が 逆 に な っ て い る ） 。 群
と い う の は ア ベ ッ ク の 黒 点 を 1 群 と み な す も の で
す 。 た だ ポ ツ ン と 1 個 独 立 し て あ る よ う な 黒 点 も
1 群 と し ま す 。 な お ， 太 陪 観 測 で よ く 使 わ れ る 相
対 数 は 次 の よ う に 定 義 し ま す 。
相 対 数 =lOX ( 黒 点 群 の 数 ） ＋ 黒 点 数
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普 通 の 太 陽 の 表 面
1 月 28 日 の 黒 点 の ス ケ ッ チ （ 富 山 市 大 川 達 哉 氏 提 供 ）
普 通 の 太 陽 の 表 面 と 黒 点 の あ る 太 陽 の 表 面
詳 し い こ と を お 知 り に な り た い 方 は 科 学 文 化 セ
ン タ ー の 箪 者 ま で ご 連 絡 下 さ い。
黒 点 の 正 体
ま ず 、 黒 点 の 大 き さ を 調 ぺ て み ま し ょ う 。 前 の
ペ ー ジ の 写 真 で は 太 梯 の 直 径 は 約 5 cm で す 。 本 当
の 太 協 の 直 径 は 約 140 万 km で す か ら ， 写 具 で は 1m
が 約 30,km に あ た り ま す 。 一 方 ， 黒 点 の 大 き さ
は 大 き な 黒 点 で 約 0.5 m で す か ら ， 本 当 の 大 き さ
は 10 ,00-20, 0km も あ り ま す 。 地 球 の 直 径 が 約
13 ,0km で す か ら ， 大 き な 黒 点 は 地 球 よ り ず っ と
大 き い と い う わ け で す 。
で は ， 黒 点 は ど う し て 黒 い の で し ょ う 。 こ れ は
磁 場 の 影 響 で す 。 黒 点 は 上 の 図 の よ う に ， 実 は 曲
が っ た 形 の 磁 石 と 同 じ で す 。 し か も ， 黒 点 付 近 で
は 磁 石 が 垂 直 に 立 ち ， こ の 磁 場 が 下 の 方 か ら 上 が
っ て く る ガ ス を さ え ぎ っ て い る の で す 。 で は ， ガ
ス を さ え ぎ る と ど う な る の で し ょ う 。 太 楊 表 面 は
6,0 度 と い う 高 温 の 世 界 で す が ， こ れ は 下 の 方 の
熱 い ガ ス が 対 流 に よ っ て 運 ば れ て く る か ら で す 。
こ の 熱 い ガ ス が 上 が っ て こ な い と ， 当 然 温 度 が 下
が り ま す 。 温 度 が 下 が る と 放 出 す る 光 の 湿 が 少 な
く な り ま す 。 で す か ら ， ま わ り に 比 べ て 暗 く な る
の で ， 黒 点 は 黒 く み え る わ け で す 。 実 際 ， 黒 点 の
温 度 は 約 4,0 度 と 言 わ れ て い ま す 。
観 測 を 始 め て 日 も ま だ 浅 く ， 詳 し い こ と は よ く
わ か り ま せ ん が ， 今 後 ， 太 陽 の 磁 場 と 黒 点 の 変 化
を 追 求 し た い と 思 い ま す 。 合 わ せ て 観 測 技 術 ・ 写
真 技 術 の 向 上 に 努 め た い と 思 い ま す 。
参 考 文 献 ： 太 賜 平 山 淳 他 著 恒 品 社
太 賜 黒 点 の 観 測 小 山 ひ さ 子 他 著 恒 品 社
（ わ た な ぺ ま こ と 天 文 担 当 ）
